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Editorial 
POR: LLENGUA I SOCIETAT 
No és que tengui por de morir-me, 
només és que no vull ésser-hi quan 
això passi. 
Woody Alien 
U na de por. Aquest sentiment, tan definidor de la condició humana i que el seu patiment posa ales als peus, va dir Virgili, es con-verteix en fil conductor d'un 
cicle que inaugurarem el mes de Març 
al Centre de Cultura sota el títol de 
Les nostres pors. Una etiqueta j a clàs-
sica en el món del cinema que, històri-
cament, ha utilitzat aquest concepte 
dins els seus models de catalogació. 
T o d Browning, director de difícil 
accés per als cinèfils, n'és el protago-
nista. Una selecció de les seva filmo-
grafia, el més representatiu, constituirà 
el gruix del cicle. 
Temps Moderns es consolida. A punt 
de complir tres anys d'existència rebem 
contínuament reconeixements i parau-
les de coratge. Universitats espanyoles 
ens demanen mensualment la recepció 
d'exemplars. Nous i prestigiosos 
col·laboradors engreixen cada mes la 
relació. " S A N O S T R A " , Caixa de 
Balears, va engegar aquest projecte 
l'any anterior al centenari del cinema. 
Els temps ens demostra l'encert de la 
iniciativa, una més dins l'àmplia oferta 
cultural que abasta una entitat amb 115 
anys de vida. 
Editorial cap i cua. H e m començat 
amb por i hi acabam. Por és el que sent 
l 'espectador de Secrets i Ment ides 
quan veu el mosaic de personatges que 
s'amaguen rere la infelicitat i la frus-
tració i que pot arribar a mostrar una 
societat civilitzada. Por és el que sen-
tim nosaltres quan observam, una 
vegada més, que en una cursa la llen-
gua pot ésser un handicap important 
per als participants. E l geperut de 
Notre D a m e ha arribat un mes i mig 
més tard que E l jorobado de Notre 
Dame , i ho ha fet com aquell ciclista 
vençut, fora de control i sense públic, 
que j a havia abandonat la meta pen-
sant que no arribaria cap altre corre-
dor. L a història es repeteix. 
No volem deixar passar l'oportunitat 
de felicitar al Consel l Insular de 
Mallorca per la iniciativa de posar en 
marxa un cicle de pel·lícules de 
Fortunio Bonanova; d'aquesta manera 
tendrem l'oportunitat de recuperar un 
dels nostres actors més internacionals 
i, a la vegada, més desconeguts. 
Trobereu més informació a les pàgines 
de la revista. 
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